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Deskripsi
• Mata kuliah teori
• 3 SKS
• Pembelajaran ttg teori dan penggunaan uji 
statistik inferensial untuk pengolahan data 
penelitian
Tujuan Umum
•Mahasiswa mampu :
▫ Melakukan penghitungan 
 penaksiran parameter, 
 hipotesis, 
 uji statistik parametrik & non parametrik, 
 uji normalitas, 
 validitas dan realibilitas,  
 uji t test,  
 uji kemaknaan dua sampel tidak 
berpasangan/independen, 
 Uji Korelasi, uji ANOVA dan Regresi 
4Materi
Pengantar Biostatisitik
Bagan uji statistik 
Parameter & statistik
Hipotesis
uji normalitas, validitas dan realibilitas
uji t test
uji kemaknaan dua sampel tidak berpasangan/independen
(chi square & Fisher Exact)
Uji Korelasi (product moment & rank spearman)
Annova
Regresi
5Metode Pembelajaran
• Tatap muka
• Diskusi 
• Latihan-latihan
• Penugasan
6Penugasan
• I. Latihan  validitas & reliabilitas kues  
penelitian (skripsi)
• II. Merangkum 3 contoh penggunaan uji 
statistik  pada jurnal dan skripsi
• (tulisan tangan, individu)
Buku Refrensi
• Biostatistika u/ kedokteran, EGC, Dr Eko 
Budiarto,SKM
• Statistik u/ kedokteran dan kesehatan , Salemba 
Medika, M.Sopiyudin Dahlan
• Statistik Inferensial u/ analisis data kesehatan, 
Nuhamedika, Agus Riyanto
8Evaluasi
• Presensi 75% (syarat ujian)
• UTS 30%
• UAS 30%
• Penugasan 40%
• Max keterlambatan  20 menit
9TERIMA KASIH
SELAMAT BELAJAR
